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Penelitian ini  termasuk ke dalam penelitian pengujian hipotesis guna 
menguji: 1) Pengaruh Gender pada Sikap dalam Etika Penggunaan Komputer, 2) 
pengaruh Level dalam Hierarki Organisasi pada Sikap dalam Etika Penggunaan 
Komputer, 3) pengaruh Etika Kerja Islami pada Sikap dalam Etika Penggunaan 
Komputer. Penelitian ini dilakukan pada karyawan dan mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret, diambil dengan metode non probability sampling dan teknik 
convenience sampling. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 100 
orang. Teknik pengujian  data  menggunakan hierarchical regression analysis 
dengan  bantuan software SPSS 21.00.  
Hasil dari penelitian ini didapatkan hasil antara lain 1) Tidak ada 
perbedaan antara pria dan wanita pada sikap dalam etika penggunaan komputer 
dan tidak ada pengaruh antara gender pada sikap dalam etika penggunaan 
komputer 2) Ada perbedaan yang signifikan antara karyawan dan mahasiswa 
pada sikap dalam etika penggunaan komputer dan ada pengaruh yang signifikan 
level dalam hierarki organisasi pada sikap dalam etika penggunaan komputer 3) 
Ada pengaruh yang signifikan antara etika kerja islami sebagai nilai individu pada 
sikap dalam etika penggunaan komputer. 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampel dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu survey dengan menggunakan 
kuesioner. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu relatif efektif mengumpulkan data 
secara cepat. Namun kelemahannya adalah adanya faktor yang dapat 
mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner karena 
keterbatasan waktu dan juga kurangnya pemahaman responden terhadap 
indikator kuesioner yang diajukan. Selain itu, survey dilakukan dalam satu 
periode waktu yang ditentukan, dalam hal ini penelitian tidak dapat 
mengungkapkan faktor-faktor jangka panjang. Sehingga dalam penelitian 
selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan pada penelitian ini. 
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THE EFFECTS OF INDIVIDUAL CHARACTERISTIC ON ATTITUDES 
TOWARDS COMPUTER USE ETHICS  
( Study on staffs and students of Sebelas Maret University ) 
 
By: 




This study included research into the testing of hypotheses to test: 1) the 
effect of Gender  on Computer Use Ethics, 2) the effect of Level On Computer 
Use Ethics, 3) the effects of Islamic Works Ethics among student and staff on 
Computer Use Ethics. This research was conducted at the student and staff of 
Sebelas Maret University, taken with non probability sampling method and 
convenience sampling technique. This study took a number of respondents as 
many 100 people. Technique of testing data using hierarchical multiple 
regression analysis with SPSS 21.00. 
The results of this study showed,  1) there is no diferrent among Gender 
on Computer Use Ethics and Gender has not effecting on Computer Use Ethics 2) 
there is no diferrent among Level on Computer Use Ethics and Level is 
significabtly effecting on Computer Use Ethics 3) There is a significantly effect of 
Islamic Works Ethics as individual value on Computer Use Ethics.  
Limitations of this study is the number of samples and data collection 
techniques used is a survey using a questionnaire. This technique has the 
advantage that relatively effectively collect data quickly. But the drawback is the 
presence of factors that may influence the opinions of respondents in answering 
the questionnaire because of time constraints and also the lack of understanding 
of respondents to the questionnaires indicators. Others, survey technique did on 
one time period that can’t find longitudinal factors. Thus, in future studies are 
expected to complement the limitations in this study. 
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